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KATA PENGANTAR 
ُُُهتاَكَرَبَوِهللُاةَمْحَرَوْمُكَْيلَعُمَلاَّسلا 
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN 
MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN INOVASI 
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. PERMODALAN 
EKONOMI RAKYAT PROVINSI RIAU” 
 Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda MOH. NUR dan 
ibunda NURAINI. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan 
inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan terima 
kasih juga buat adinda NAJIB dan NAHDAH yang selalu memberikan 
dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilan penulis selama ini. 
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 
beserta staf. 
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2. Bapak Drs.H.Almasri, H.Si selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN SUSKA RIAU. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
4. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan I  Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial UIN SUSKA RIAU. 
5. Ibu Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.  
7. Ibu Ikhwani Ratna,SE, Msi.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan ibu 
Nelsi Arisandy,SE,M.Ak,Ak selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi 
FEKONSOS UIN SUSKA RIAU. 
8. Ibu Desrir Miftah SE,MM,Ak. selaku Pembimbing Skripsi sekaligus 
Penasehat Akademis yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan 
dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
9. Bapak Doni Martias SE.,MM selaku Pembimbing Konsultasi Proposal yang 
telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada 
penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 
RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU. 
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12. Spesial buat Keluarga besar Sanggar latah Tuah; Ayahanda SPN. G.P Ade 
Darmawi,dan Kakanda Artis-Artis Senior di Latah Tuah. 
13. Spesial lagi buat Para Artis dan Seniman kampus, Dedek Harry S.Pd, Aldi 
Yaser, Andri Kades S.Pd, Kelik Runiardiyanto,S.T, Fajar S.IP, Ansor, Hanif 
Muslim, Reza black, Nanda barbie S.E,Yandi,S.E, Raffi, Uni Wella, S.Pd, 
Buk Nisa, S.Pd, Nte Ntis S.E, Mbak Ila, Oji Roy, Jujuk, S.Pd, Rencek S.E, 
Acin.S.E, Maya, Ante Wanti, S.Pd,  dan manyak-manyak Angkatan 2012  
14. Khusus BFF Yang Terbaik Rosita Ita S.Pd, Shabariah, Dije, Dan Adekku 
Nurhasyimah,S.Pd. 
15. Seluruh Teman-teman Akuntansi SI lokal f 2012 
16. Seluruh Teman-teman S1 Akuntansi Konsentrasi Manajemen Lokal B. 
17. Buat Anggota ku yang KKN Desa cirenti dan kecamatan cirenti  
18. Buat Orang tua kost merpati;  Bang Andy coy, Bang Young, Bang Ilek, Bang 
Ilham, Bang Idris, Bang Atti, yemaneng manenglah. 
19. Buat Adik-adik Latah Tuah yang Alay-alay angkatan 2013; Spesial Ama 
Endut yang ngingatin kerjakan skripsi, Uci Cimot, ayi, ica parfum, puan, 
Nahar, Dokai, Bintang, Saldi Sajede, Dwiki petak, Nanda seangkatan, Yang 
selalu nanya kapan wisuda. 
20. Buat  Adik-adik Latah Tuah angkatan 2014 yang Individualis; Oceng, Dezy, 
Udin, Fytra, Weten, CaBehel, Jawak cs. 
21. Buat adik-adik Latah Tuah angkatan 2015; Iin lebu, Dinda Idung, Yola Petak, 
Endang Dagu, Susi Bungol, Junet, Cima mattappa, Lara, Tiara pesek cs. 
22. Buat ponakan “oom” Latah Tuah angkatan 2016 dan ponakan “Uncle” Latah 
Tuah angkatan 2017. 
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23. Keluarga Besar HIMAKUSUBA yang baik-baik. 
24. Keluarga Besar UIN SUSKA MENGAJAR Langkah kecil untuk perubahan 
besar. 
25. Teruntuk yang bungol Muhammad Rezza Akmal yang minta di nomor ini. 
26. Keluarga besar BEM Fekonsos priode 2015/2016 dan 2016/2017 
27. Keluarga besar BEM UIN SUSKA RIAU priode 2017/2018 KITA UIN 
SUSKA, Menjadi mata air Inspirasi. 
28. Terima kasih juga untuk Bang Adli yang telah membimbing penulisan skripsi. 
29. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, doa yang telah 
diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah 
SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk 
berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini 
dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin yaa Rabbal ’Alamiin.. 
        Pekanbaru, 09 Januari, 2018 
     Penulis 
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